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ABSTRAKSI 
Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan 
masyarakat adil dan makmur seperti yang dirumuskan dalam 
Garis-Garis Haluan Negara (GBHN). Untuk merealisasikan 
tujuan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup panjang, oleh 
karena itu pembangunan nasional dilaksanakan secara 
bertahap dan terus-menerus. Dalam jangka panjang, 
pembangunan nasional memberikan perhatian yang lebih 
besar dalam bidang ekonomi karena keberhasilan 
pembangunan ekonomi akan mempertinggi kemampuan bangsa 
untuk melaksanakan pembangunan di bidang lainnya. 
Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang 
cukup besar, yang antara lain dihimpun melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat 
perkembangan penerimaan APBN sejak Pelita I sampai 
dengan Pelita V terlihat adanya perubahan-perubahan baik 
dalam jumlah maupun komposisinya. Penghimpunan dana 
melalui APBN in1 sangat d1perlukan untuk mewujudkan euatu 
kerangka landasan pembangunan yang kokoh. sehingga 
apabila terjadi perubahan -perubahan dalam APBN maka akan 
berdampak pula pada pelaksanaan pembangunan. 
Dengan menggunakan metode OLS dan anal isis regresi 
linier berganda, diketahui bahwa pada periode pengamatan 
tahun 1969 - 1993. pos penerimaan APBN (penerimaan migae, 
penerimaan di luar migas dan bantuan luar negeri) 
mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dan pengaruh tersebut adalah positif. 
Dengan demikian hipotesis penulis yang menyatakan 
bahwa: Pertama, variabel-variabel pos penerimaan APBN 
(penerimaan migas, penerimaan di luar migas dan bantuan 
luar negeri) mempunyai pengaruh yang nyata terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia salama kurun waktu 
1969 1993 diterima. Kedua, variabel-variabel pos 
penerimaan APBN ( penerimaan migas, penerimaan di luar 
migas, dan bantuan luar negeri) mempunyai pengaruh yang 
cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 
kurun waktu 1969 -1993 dengan arah yang positif juga 
diterima. 
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